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Любичев М. В. 
ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВО НА ПАМЯТНИКАХ 
ГОРИЗОНТА БОРОМЛЯ 
В мудлкд ърлмкуйщруолми пзруаузз ла рдоозрмозз глдном-гмлдукми 
йдпмпрднз в нмжглдозкпкмд водкя подгз аотдмймгмв лакдрзйзпщ гвд 
мплмвлшд рмфкз жодлзя. Огла зж лзт псмокуйзомвала в роугат 
А. М. Обймкпкмгм, нмггдоеала Р. В. Тдонзймвпкзк з пвмгзрпя 
к пйдгуыцдку: 1) ърмр ндозмг в одгзмлд пуцдпрвмвайз накярлзкз 
кздвпкми куйщруош рзна Букоддвка 2 - Какдлдвм 2, кмрмошд 
гдлдрзфдпкз пвяжалш п нодгхдпрвуыцзкз оаллдкздвпкзкз 
накярлзкакз рзна Шзхзлм 5-Шкшодвм; 2) годвлмпрз рзна Букоддвка 
2 - Какдлдвм 2 нмгоажгдйяырпя ла гва томлмймгзфдпкзт ърана: рзна 
Букоддвка 2-Тажмвм врмоми нмймвзлш III – кмлуа IV в.в.; рзна 
Какдлдвм 2-Кмкаомвка 2 кмлуа IV – ндовми нмймвзлш V в.в.; 3) вм 
врмоми нмймвзлд III – лафайд IV в.в. ърм лапдйдлзд кздвпкми куйщруош 
ндодлзкадр ояг зллмваузи вм впдт фдорат кардозайщлми куйщруош мр 
номлзкхдгм в одгзмл фдолятмвпкмгм лапдйдлзя п оажйзфлшкз 
„куйщруолшкз роагзузякз‖ в взгд гмлфаолми кдоакзкз, гоужзй 
ркаукмгм пралка, нояпйзу лмвшт рзнмв, лмвшт ъйдкдлрмв кмлпроукузз 
езйзц, пвдрймгйзлялшт аксмо рзнмв D з F, нмгвяжлшт сзбуйш пдозз 
А, сзбуй п вшпмкзк ноздклзкмк гоуннш VII, кмпрялшт годблди Тмкап 
I з р.г.); 4) лазбмйдд оаллзкз фдолятмвпкзкз накярлзкакз в одгзмлд 
прундлди C1b-C2 («бажакз кмймлзжаузз¬) явйяырпя нмпдйдлзя 
Гмймвзлм 1, Хмтймвм 2, Хймнкмв 1, Пдпфалмд з р.г.; 5) в ърмр ндозмг 
пуцдпрвудр кздвм-фдолятмвпкая фдоджнмймпзуа, а нмжглдд, ла прундлз 
С3, мсмокйядрпя мрлмпзрдйщлм фдркая кздвм-фдолятмвпкая гоалзуа1. 
Илми рмфкз жодлзя нозгдоезвадрпя М. В. Лыбзфдв. Смгйаплм дгм 
вжгйягак: 1) ла прундлят C1b-C2 в одгзмл номлзкадр лапдйдлзд зж 
Вдотлдгм Пмглдпромвщя (лмпзрдйз накярлзкмв рзна Ддкщялмв-Чдоднзл) 
(нозфдк пака згдя ърмгм гвзедлзя бшйа вшгвзлура дцд 
А. Н. Ндкоапмвми2), кмрмомд нозлмпзр п пмбми лдкмрмошд 
нмжазкпрвмвалшд вдйщбаопкм-фдолятмвпкзд ъйдкдлрш кардозайщлми 
куйщруош ( м лзт одфщ хйа вшхд);2) м ндодпдйдлзз ърмгм лапдйдлзя зж 
мбйапрз Вдотлдгм Пмглдпромвщя в глдном-гмлдукуы йдпмпрднщ 
пвзгдрдйщпрвуыр в рмк фзпйд з латмгкз сзбуй гоуннш VII О. Айщкгодла 
1, 3, 4 пдози (пмгйаплм кйаппзсзкаузз Е. Л. Гмомтмвпкмгм); 3) лдпкмроя 
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ла бйзжмпрщ кардозайщлми куйщруош (нозлагйделмпрщ к мглми 
«ноапйавялпкми куйщруолми номвзлузз¬), нозхдгхдд лапдйдлзд лд 
бшйм ноякшк ноддклзкмк лмпзрдйди оаллдкздвпкзт накярлзкмв рзна 
Шзхзлм 5-Шкшодвм; 4) гйя ърмгм нозхймгм лапдйдлзя п лдкмрмошкз 
фдолятмвпкзкз ъйдкдлракз угафлшк бугдр нозкдлдлзд рдокзла 
М. Б. Щукзла гмозжмлр Бмомкйя3 (зйз нодгфдолятмвпкзи гмозжмлр); 
5) нмпдйдлзя Гмймвзлм 1, Хмтймвм 2, Хймнкмв 1 лд явйяырпя 
фдолятмвпкзкз «бажакз кмймлзжаузз¬, а мроаеаыр мфдлщ ваелши 
кмкдлр лаймедлзя пдйзц «кйаппзфдпкми¬ фдолятмвпкми куйщруош ла 
нмпдйдлзя гмозжмлра Бмомкйя, фрм номпйдезвадрпя ракед в Бмомкйд 2, 
Вмирдлкат 1, Гмфдвм 3, Гмфдвм 4; 6) «кйаппзфдпкая¬ фдолятмвпкая 
куйщруоа лд пвяжала гдлдрзфдпкз п гмозжмлрмк Бмомкйя, а мроаеадр 
пмвдохдллм злмд в ърлзфдпкмк нйалд лапдйдлзд, кмрмомд вшрдплядр 
лмпзрдйди гмозжмлра, впйдгпрвзз фдгм ла прундлз С3 з нмявйядрпя 
фдркая гоалзуа кздвм-фдолятмвпкми жапдйдллмпрз4. 
В одхдлзз вмномпа мнодгдйдлзя кдпра гмозжмлра Бмомкйя подгз 
накярлзкмв нмжглдозкпкмгм водкдлз одгзмла, лайзфзя зйз мрпурпрвзя 
дгм гдлдрзфдпкми пвяжз п нодгхдпрвуыцзкз ла ърми рдооозрмозз 
накярлзкакз, ваелмд жлафдлзд нозмбодрадр зжуфдлзд дгм кдоакзфдпкмгм 
кмкнйдкпа з гмкмпромзрдйщпрва, как вдгуцзт фдор кардозайщлми 
куйщруош дгм лмпзрдйди. Кдоакзфдпкмку кмкнйдкпу (а, бмйдд кмлкодрлм, 
йднлми кдоакзкд) уед бшйа нмпвяцдла лаха нубйзкаузя
5
. Сдифап кш 
мбоацадкпя к гмкмпромзрдйщпрву ързт накярлзкмв. 
Ипрмфлзкмвуы бажу гйя нмпромдлзя рзнмймгзз езйзц з вшвдгдлзя 
роагзузи гмкмпромзрдйщпрва мбоажуыр пммоуедлзя 1 – 9 Букоддвкз 26, 
1, 3, 6, 8, 10 Бмомкйз 2
7
, 1, 2 Рмглмгм Коая 3
8
, пммоуедлзя 1
9, 210 
уфапрка А Вмирдлкмв 1. Сыга кш лд кмедк мрлмпзрщ п нмйлми 
увдодллмпрщы кмлкодрлшд пммоуедлзя нмпдйдлзя Гмймвзлм 1
11
, збм в 
пвяжз п мрпурпрвздк фдркми проарзгоасзфдпкми каорзлш гвутпймилмгм 
накярлзка нмжглдозкпкмгм водкдлз (гмозжмлр Бмомкйя 
з «кйаппзфдпкая¬ фдолятмвпкая куйщруоа) зпкйыфадрпя бджмхзбмфлая 
нозлагйделмпрщ кмлкодрлмгм пммоуедлзя к мглмку зж гмозжмлрмв. 
Жзйзца нмгоажгдйяырпя ла угйубйдллшд (нмйуждкйялкз) з 
лаждклшд. К нмпйдглзк мрлмпзрпя пммоуедлзд 6 Букодвкз 2, кмлруош 
кмрмомгм вшгдйдлш нм оажкдцдлзы прмйбмвшт якмк. Ражкдош дгм прдл 
пмправйяйз 5,5 т 3,0 к з в нйалд млм зкдйм смоку ноякмугмйщлзка п 
жакоугйдллшкз угйакз
12
. Кмрймвалш нмйуждкйялмк угйубйдлш ла 1,8 – 
0,3 к мр уомвля кардозка зйз ла 2,4 – 1,0 к мр уомвля пмводкдллми 
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нмвдотлмпрз. Кйаппзсзкаузы нмйуждкйялмк вмжкмелм пмжгарщ, вжяв жа 
мплмву зт гйавлшд кмлпроукрзвлшд мпмбдллмпрз, а зкдллм: 1) смоку 
кмрймвала в нйалд; 2) лайзфзд (мрпурпрвзд) упрунмв-йдеалмк; 
3) лайзфзд (мрпурпрвзд) прмйбмвшт як; 4) рзн мрмнзрдйщлмгм 
пммоуедлзя. Пм ързк нозжлакак вшгдйядрпя лдпкмйщкм рзнмв 
нмйуждкйялмк, в кмрмошд втмгяр мнодгдйдллшд взгш, нмгвзгш, 
ваозалрш. Смжгала пвмдгм омга «смокуйа¬ езйзц, кмрмоая нмкмгадр 
в вшгдйдлзз гмкмпромзрдйщлшт роагзузи. 
К рзну I мрлмпярпя мкоугйм-мвайщлшд в нйалд нмйуждкйялкз п 
упрунмк-йдеалкми (взг 1) зйз бдж лдд (взг 2), пм прмйбмвшкз яккакз 
(нмгвзг а) п мркошршк мфагмк (ваозалр а) зйз ндфщы–«какзлмк¬ 
(ваозалр б). К I1аа нозлагйдеар пммоуедлзя 7 Букоддвкз 2 (Рзп. 1:1), 
пммоуедлзд 2 уфапрка А Вмирдлкмв 1. К I1аб мрлмпзрпя пммоуедлзя 1 
Букоддвкз 2 (Рзп. 1:2), к I2аа - пммоуедлзд 4 Букоддвкз 2 (Рзп.1:3). 
К рзну IIА мрлмпярпя ноякмугмйщлшд в нйалд пммоуедлзя бдж 
упрунмв-йдеалмк (взг 1), бдж прмйбмвшт як (нмгвзг а), п мркошршк 
мфагмк (ваозалр а) зйз п гвукя мркошршкз мфагакз (ваозалр б). 
К IIА1аа нозлагйдезр пммоуедлзд 8 Букоддвкз 2 (Рзп.2:1), а к 
IIА1аб – пммоуедлзд 1 Рмглмгм Коая 3 (Рзп. 2:2). Сммоуедлзя ърмгм 
рзна зкдыр оажкдош кмрймвалмв в подглдк 5,5 – 4,7 т 5,9 – 3,6 к. 
Тзн IIБ вкйыфадр в пдбя ноякмугмйщлшд в нйалд нмйуждкйялкз п 
мкоугйшкз угйакз, бдж упрунмв - йдеалмк (взг 1) зйз п лзкз (взг 2), 
пм прмйбмвшкз якакз (нмгвзг а), зйз бдж прмйбмвшт якмк (нмгвзг б), 
п мркошршк мфагмк зйз бдж лдгм (ваозалр а), п ндфщы-«какзлмк¬ 
(ваозалр б). К IIБ1аа мрлмпзрпя пммоуедлзд 9 Букоддвкз 2 (Рзп. 3:1), 
к IIБ1аб – пммоуедлзд 3 Букоддвкз 2 (Рзп. 3:2), к IIБ1ба – 
пммоуедлзд 1 Бмомкйз 2 (Рзп. 3:3). Сммоуедлзя ърмгм рзна зкдыр 
оажкдош кмрймвалмв 5,4 – 3,5 т 4,5 – 2,5 к.  
К рзну IIВ мрлмпярпя нмйуждкйялкз нмгквагоарлми зйз бйзжкми к 
лди смокш в нйалд бдж упрунмв-йдеалмк (взг 1), пм прмйбмвшкз 
яккакз (нмгвзг а), п мркошршк мфагмк зйз бдж лдгм (ваозалр а), 
п гвукя мркошршкз мфагакз (ваозалр б). К IIВ1аа нозлагйдеар 
пммоуедлзд 3 Бмомкйз 2 (Рзп. 4:1), пммоуедлзд 8 Бмомкйз 2 
(Рзп. 4:3), а к IIВ1аб – пммоуедлзд 2 Рмглмгм Коая 3 (Рзп. 4:2). 
Ражкдош зт кмрймвалмв пмправйяыр 5,0 – 4,3 т 4,0 к.  
К рзну IIIА мрлмпярпя пммоуедлзя лдноавзйщлми смокш 
п упрунакз - йдеалкакз (взг 1), прмйбмвшкз яккакз (нмгвзг а), ндфщы-
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«какзлмк¬ (ваозалр б). Эрм пммоуедлзд 5 Букоддвкз 2 (Рзп. 5:2). 
Олм зкддр оажкдош 7,7 т 4,85 к. К рзну IIIБ мрлмпярпя пммоуедлзя 
лдноавзйщлми смокш бдж упрунмв-йдеалмк (взг 2), пм прмйбмвшкз 
яккакз (нмгвзг а), п мркошршк мфагмк зйз бдж лдгм (ваозалр а). 
Эрм пммоуедлзд 1 уфапрка А Вмирдлкмв 1 . Дйзла пммоуедлзя 13, 5 к, 
хзозла ужкми фапрз – 4, 5 к, хзомкзт фапрди – пммрвдрпрвдллм 7,5 з 
7,0 к13. Двутфапрлмд езйзцд (пммоуедлзд 2 Букоддвкз 2) нодгправйядр 
пмбми пмдгзлдлзд гвут кмлпроукузи з дгм рзн вмжкмелм мнодгдйзрщ как 
I1 аа + IIБ2аб (Рзп. 5:1). Егм бмйщхмд нмкдцдлзд явйядрпя рзнзфлми 
мвайщлм-коугйми в нйалд нмйуждкйялкми п упрунмк-йдеалкми нм 
ндозкдроу кмрймвала, пм прмйбмвшкз яккакз нм ндозкдроу ла гоалзуд 
упруна з нмйа, в нмйу з в удлрод. Маймд нмкдцдлзд нодгправйядр пмбми 
ноякмугмйщлмд в нйалд пммоуедлзд п упрунмк-йдеалкми, ндфщы-
«какзлмк¬, гвукя прмйбмвшкз яккакз вмжйд прдлш з мглми в удлрод 
нмйа. Вмжйд удлроайщлми яккз вшнмйлдлм ноякмугмйщлмд в нйалд 
угйубйдлзд. Ражкдош фапрди пммоуедлзя пмправйяыр пммрвдрпрвдллм: 
бмйщхми 4,0 т 4,0 к, кайми 3,65 т 2,2 к. 
Пм смокд кмрймвала з мпмбдллмпряк злрдощдоа кш вшгдйядк 
ла накярлзкат гмозжмлра Бмомкйя роз гмкмпромзрдйщлшд роагзузз. 
Пдовая роагзузя – пммрвдрпрвудр рзну I нмйуждкйялмк нм лахди 
кйаппзсзкаузз (Рзп. 1). Врмоую роагзузю мбоажуыр нмйуждкйялкз 
рзна II (Рзп. 2-4). Ола таоакрдозжудрпя ноякмугмйщлшкз 
з нмгквагоарлшкз в нйалд нмйуждкйялкакз п мфагакз (в рмк фзпйд з п 
гвукя), ндфщы-«какзлмк¬, прмйбмвшкз яккакз нм ндозкдроу прдл з в 
удлрод нмйа, нозпрункакз вмжйд прдл. Тодрья роагзузя нодгправйдла 
пммоуедлзякз лдноавзйщлми смокш (рзн III) (Рзп. 5:2), 
клмгмфапрлшкз пммоуедлзякз (рзн I\1аа + II\Б\2аб) (Рзп. 5:1) 
з явйядрпя пмдгзлдлздк гвут ндовшт роагзузи. 
Жзйзца нодгхдпрвуыцзт ла ърми рдоозрмозз накярлзкмв рзна 
Шзхзлм 5-Шкшодвм явйяырпя в пвмы мфдодгщ мфдлщ бйзжкзкз к 
езйзцак нмжглджаоубзлдукзт накярлзкмв рзна Каоракшхдвм 2-
Тдолмвка 2
14
. Даед зж взжуайщлмгм поавлдлзя кмелм пгдйарщ вшвмг, фрм 
ла ързт накярлзкат вммбцд мрпурпрвуыр пммоуедлзя рзнмв I, II\А, II\Б, 
II\В, III\А, III\Б, I\1аа + II\Баб. Сйдгудр мркдрзрщ лдкмрмоуы бйзжмпрщ 
кмлпроукузз пммоуедлзя 3 Бмомкйз 2 рзна IIВ1аа к пммоуедлзы 
5 оапкмна 1 Шзхзлм 5. Вмжкмелм, ърм явйядрпя мглзк зж пвзгдрдйщпрв 
лайзфзя кдпрлмгм пубпроара в подгд лмпзрдйди гмозжмлра Бмомкйя. 
Нм вммбцд гмкмпромзрдйщпрвм лапдйдлзя гмозжмлра Бмомкйя лз в кмдк 
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пйуфад лд явйядрпя номгмйедлздк роагзузи гмкмпромзрдйщпрва 
томлмймгзфдпкз нодгхдпрвуыцдгм лапдйдлзя ла галлми рдоозрмозз – 
лмпзрдйди накрялзкмв рзна Шзхзлм 5-Шкшодвм. 
Вшгдйдлзд гмкмпромзрдйщлшт роагзузи накярлзкмв рзна 
Ддкщялмв – Чдоднзл сакрзфдпкз уед мпуцдпрвйдлм В. Д. Баоалмк з 
О. В. Гмнкайм ла кардозайат нмпдйдлзи Бмвхдв 2, Ддкщялмв 2, 
Куомнарлзкз
15
. Пм смокд кмрймвала в нйалд нмйуждкйялкз нмгдйдлш 
ла: ноякмугмйщлшд, квагоарлшд п мкоугйдллшкз угйакз, мвайщлшд. 
На ързт накярлзкат кш оажйзфадк ракзд рзнш езйзц как: I – 
нмйуждкйялкз мкоугйм-мвайщлми смокш п упрунакз-йдеалкакз (зйз 
бдж лзт) п мфагмк (зйз бдж лдгм); II – нмйуждкйялкз вшрялурми 
ноякмугмйщлми (лдноавзйщлми ноякмугмйщлми) смокш пм прмйбмвшкз 
яккакз (зйз бдж лзт), п мфагмк (зйз бдж лдгм); III – нмйуждкйялкз 
нмгквагоарлми смокш. Жзйзца рзна I ързт накярлзкмв явйяырпя 
бйзжкзкз езйзцак ндовми роагзузз гмозжмлра Бмомкйя. К езйзцак 
рзна II мргайдллм явйяырпя бйзжкзкз лдкмрмошд езйзца рзнмв II\А, 
II\ Б. Жзйзца рзна III гаед лд нмтмез нм злрдощдоу ла езйзца рзна 
II\В гмозжмлра Бмомкйя, в лзт мрпурпрвуыр прмйбмвшд яккз нм 
ндозкдроу прдл, удлроайщлшд прмйбмвшд яккз. 
Пмка роуглм мрвдрзрщ ла вмномп м кдпрд зйз одгзмлд номзптмегдлзя 
роагзузз пммоуедлзя нмйуждкйялмк п мвайщлм-мкоугйшк в нйалд 
кмрймвалмк. Нм нмйуждкйялкз ърми роагзузз ла накярлзкат рзна 
Ддкщялмв-Чдоднзл зкдыр номрмрзнш з алаймгз ла нодгхдпрвуыцзт з 
пзлтомллшт накярлзкат одгзмла «Вдотлдд Пмглдпромвщд – Вмйшлщ¬. 
На нхдвмопкмк нмпдйдлзз Гмока Пмймлка езйзцд 6 зкддр нмгмблуы 
смоку з ракед упрун-йдеалку вгмйщ бмйщхди фапрз прдл, прмйбмвшд 
яккз вгмйщ прдл з коая упруна-йдеалкз16. Пмгмблая пзруаузя 
номпйдезвадрпя з п езйзцакз 5, 22 вдйщбаопкмгм нмпдйдлзя Бмоарзл17. 
В жубозукми гоуннд ракед зжвдпрлш мкоугйшд пммоуедлзя п яккакз нм 
ндозкдроу прдл з удлроайщлми прмйбмвми яккми (езйзцд 5 нмпдйдлзя 
Гзока Пмймлка2)
18
. На вдйщбаопкзт накярлзкат Вмйшлз зжвдпрлш 
мкоугйм-мвайщлшд езйзца пм прмйбмвшкз яккакз нм ндозкдроу прдл 
(езйзца 13, 21 Бмоарзла)19. 
Алайзж пммоуедлзи кздвпкми куйщруош Содглдгм Пмглдномвщя з 
Пмгдпдлщя прундлди С1b-С2 (Кажаомвзфз: езйзцд 6; Гйдвата: 
пммоуедлзя 1, 3, 6, 9; Нмвшд Бджоагзфз: езйзцд 5; Обутмв 2: езйзца 
1, 2; Обутмв 7: езйзцд 25; Сухкз 2: пммоуедлзя 1, 2, езйзца 2, 3, 7;  
Бморлзфз: езйзцд 2; Вдотлдпрозедлпкмд 3: пммоуедлзд п ндфщы-
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«какзлмк¬; Ддплялка: пммоуедлзя 1, 2, 6, 7, 9, 10; Мдла 5: езйзцд 2; 
Кзоддвка 2: ноякмугмйщлая нмйуждкйялка; Лавозкмв Лдп: пммоуедлзя 
1, 2, 3, 4, 5)20 нмкажшвадр, фрм нмгавйяыцая фапрщ ързт езйзц – 
нмйуждкйялкз п кмрймвалмк ноякмугмйщлми зйз бйзжкми к квагоару 
смокш, в кмрмошт фапрм зкддрпя удлроайщлая прмйбмвая якка зйз ед 
прмйбмвшд яккз вгмйщ номрзвмнмймелшт прдл, мркошршд мфагз
21. 
В пммоуедлзят 10 Ддплялкз22, 1 Лавозкмва Лдпа23. В мбцзт фдорат ърз 
езйзца нмгмблш нмйуждкйялкак врмоми роагзузз гмозжмлра Бмомкйя 
з лазбмйдд бйзжкз езйзцак рзна IIВ. 
Угйубйдллшд езйзца накярлзкмв рзна Сдгдйкз-Кахзока 
нодгправйяыр пмбми: 1) нмйуждкйялкз нмгквагоарлми смокш 
п оажвайакз гйзлялми мбкажкз24; 2)нмйуждкйялкз лдноавзйщлми 
ноякмугмйщлми смокш
25
. На нмпдйдлзят гмозжмлра Бмомкйя мргайдллуы 
наоаййдйщ езйзцак ндовмгм взга мбоажуыр нмйуждкйялкз рзна IIВ. 
Пмзпкз алаймгзи з мрйзфзи езйзцак гмозжмлра Бмомкйя ла 
накярлзкат вшхд ндодфзпйдллшт куйщруолшт гоунн нмжвмйяыр 
пгдйарщ лдкмрмошд вшвмгш. Пдовая гмкмпромзрдйщлая роагзузя 
гмозжмлра Бмомкйя лд зкддр лзкакзт кмолди в гмкмпромзрдйщпрвд 
нодгхдпрвуыцзт ла ърми рдоозрмозз нмжглджаоубзлдукм-
оаллдкздвпкзт накярлзкмв, лм в рм ед водкя мла фдркм 
номпйдезвадрпя ла накярлзкат Вдотлдгм Пмглдпромвщя рзна 
Ддкщялмв-Чдоднзл. Врмоая гмкмпромзрдйщлая роагзузя латмгзр 
мргайдллшд наоаййдйз в пммоуедлзят накярлзкмв рзна Каоракшхдвм 
2-Тдолмвка 2 зйз Шзхзлм 5-Шкшодвм, а зкдллм – в ноякмугмйщлшт 
смокат кмрймвалмв з лайзфзз мркошршт мфагмв, злмгга з прмйбмвшт 
якмк нм ндозкдроу. Жзйзца врмоми роагзузз гмозжмлра Бмомкйя 
лдпур в пдбд фдорш жлафзрдйщлмгм упймелдлзя кмлпроукузз 
мр нодгхдпрвуыцзт ла ърми рдоозрмозз. Эрз фдорш номпйдезваырпя в: 
а) лайзфзз гвут мфагмв; б) лайзфзз ндфди-«какзлмв¬; 
в) пзккдрозфлмк оапнмймедлзз прмйбмвшт якмк вгмйщ 
номрзвмнмймелшт прдл; г) оажкдцдлзз родт прмйбмвшт якмк нм 
гйзллми мпз езйзца; г) лайзфзз нозпрункмв зйз упрунмв-йдеалмк 
вгмйщ прдл; д) лайзфзз удлроайщлми прмйбмвми яккз пмвкдпрлм 
п яккакз нм ндозкдроу. На нмжглджаоубзлдукм-оаллдкздвпкзт 
накярлзкат глдном-гмлдукми йдпмпрднз лд зкддр нмгмплмвш з родрщя 
гмкмпромзрдйщлая роагзузя гмозжмлра Бмомкйя. Нм, в рм ед водкя, 
мла нозпурпрвудр ла накярлзкат рзна Ддкщялмв-Чдоднзл: пммоуедлзд 
22 пдйзца Рзнлдв 2 явйяймпщ гвуткакдолми нмйуждкйялкми з рак 
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лаигдлш купкз гйзлялми мбкажкз26. В рмк ед одгзмлд гвутфапрлшд 
езйзца зжвдпрлш з ла нодгхдпрвуыцзт накярлзкат, ланозкдо, 
ърм езйзцд 11 нмпдйдлзя Загаз 227. 
Иллмваузди в езйзцат гмозжмлра Бмомкйя пйдгудр оаппкарозварщ 
рак лажшвадкшд ндфз-«какзлш¬. Пмка дцд лд нодгправйядрпя 
вмжкмелшк вшвдпрз роагзузы зт пммоуедлзя зж мнодгдйдллмгм 
одгзмла з пвяжарщ п мнодгдйдллми куйщруолми гоуннми. 
Олз латмгзйзпщ в езйзцат ла Папдкат-Зубодукзт28, Ддкщялмвд 229. 
Пмгмблшд ндфз зжвдпрлш в Содглдк Пмглдномвщд ла кздвпкзт 
нмпдйдлзят Бдйгмомгка, Ммрмвзймвпкая Сймбмгка 4, Иглармвка
30. 
В Пмгдпдлщд млз мркошрш ла пдйзцат Айдкпалгомвка, 
Вдотлдпрозедлпкмд 3, Рмзцд
31
. На Ппйд ракми ндфщы бшйм 
мбмоугмвалм езйзцд пдйзца Гмфдвм 2
32
, ла Сдвдопкмк Дмлуд – 
пммоуедлзд 2 нмпдйдлзя Цднйядвм 2
33
. В Пмгмлщд ндфз-«какзлш¬ 
зжвдпрлш ла нмпдйдлзят Хйдвлмд з Чдормвзукмд Тодрщд
34. 
Иллмваузякз прмзр нозжларщ лайзфзд гвут мфагмв в езйзцд 
з одкмлр прдл п зпнмйщжмвалздк гйзлш (латмгкз купкмв гйзлш в 
жанмйлдлзз)
35
. Жзйзцд 14 нмпдйдлзя Бмвхдв 2 в Вдотлдк 
Пмглдпромвщд ракед бшйм плабедлм гвукя мфагакз
36. 
Врмоая гмкмпромзрдйщлая роагзузя латмгзр наоаййдйз оажйзфлми 
прдндлз бйзжмпрз в езйзцат рзна II накярлзкмв Ддкщялмв-Чдоднзл, в 
нмгноякмугмйщлшт нмйуждкйялкат накярлзкмв рзна Сдгдйкз-
Кахзока. Жзйзца нмфрз пзлтомллшт кздвпкзт накярлзкмв 
Пмгдпдлщя з Содглдгм Пмглдномвщя бмйдд нмгмблш езйзцак врмоми 
роагзузз, а зкдллм рзну II\В.  
Ижймедллши кардозай лд нмжвмйядр пмгйапзрщпя п урвдоегдлздк, фрм 
«езйзца накярлзкмв рзна Букоддвка-Тажмвм (нм лахди рдокзлм- 
ймгзз – гмозжмлра Бмомкйя) номгмйеаыр роагзузз кмлпроукузз 
злрдощдоа езйзц нодгхдпрвуыцзт накярлзкмв рзна Шзхзлм 5-
Шкшодвм¬
37
. Намбмомр, вмжкмелм урвдоегарщ злмд: гмкмпромзрдйщпрвм 
гмозжмлра Бмомкйя, лайзфзд в лдк лдпкмйщкзт роагзузи 
пвзгдрдйщпрвудр м жлафзрдйщлмк вйзялзз пм прмомлш лапдйдлзя 
Вдотлдгм Пмглдпромвщя ноз пмтоалдлзз мншра пубпроарлмгм лапдйдлзя. 
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Рзп. 1. Пмйуждкйялкз гмозжмлра Бмомкйя рзна I: 1 – I\ 1aa (Букоддвка 2, 
пммоуедлзд 7), 2\ – I\1\ аб (Букоддвка 2, пммоуедлзд 1), 3 – I\2аа 
(Букоддвка 2, пммоуедлзд 4) 
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Рзп. 2. Пмйуждкйялкз гмозжмлра Бмомкйя рзна II\А: 1 – II\А 1\аа (Букоддвка 2, 
пммоуедлзд 8), 2 – II\А 1\аб ( Рмглми Коаи 3, пммоуедлзд 1). 
 
 
 
Рзп. 3. Пмйуждкйялкз гмозжмлра Бмомкйя рзна II\ Б: 1- II \Б\1\аа (Букоддвка 
2, пммоуедлзд 9), 2 – II\ Б\1\аб (Букоддвка 2, пммоуедлзд 3); 3 – II\ Б\ 1 \бб 
(Бмомкйя 2, пммоуедлзд 1). 
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Рзп. 4. Пмйуждкйялкз гмозжмлра Бмомкйя рзна II\ В: 1 – II \В1\аа (Бмомкйя 2, 
пммоуедлзд 3); 2- II \В 1\ аб (Рмглми Коаи 3, пммоуедлзд 2); 3 – II\В\1\аа 
(Бмомкйя 2, пммоуедлзд 8). 
 
 
 
Рзп.5. Пмйуждкйялкз гмозжмлра Бмомкйя рзнмв: 1 - I1=аа + II\ Б\2аб 
(Букоддвка 2, пммоуедлзд 2), 2 – III\ А\1аб ( Букоддвка 2, пммоуедлзд 5). 
